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RECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN DE DOCENCIA, TOMADA MEDIANTE 
CONSULTA EL DÍA MIÉRCOLES 06 DE NOVIEMBRE DE 2019. 
  
C-Doc-2019-372.- Bases de los concursos públicos de merecimientos y oposición 
para la incorporación de profesores titulares de la Facultad de 
Ciencias Naturales y Matemáticas. 
 
Considerando la resolución No. CD-FCNM-19-158 del Consejo 
Directivo de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas, del 31 
de octubre de 2019, solicitando la aprobación de las bases de los 
concursos públicos de merecimientos y oposición  para la 
incorporación de profesores titulares de la Facultad de Ciencias 
Naturales y Matemáticas, la Comisión de Docencia, acuerda:   
 
RECOMENDAR al Consejo Politécnico APROBAR  las bases de los 
concursos públicos de merecimientos y oposición para la 
incorporación de profesores titulares de la Facultad de Ciencias 
Naturales y Matemáticas según detalle: 
 
DENOMINACIÓN DE PUESTO CANTIDAD 
PROFESOR TIEMPO COMPLETO 
AUXILIAR 1 
2 
PROFESOR TIEMPO COMPLETO 
AGREGADO 1 
2 
Las bases de los concursos se adjuntan en formato pdf. 
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